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profesional con los mayores, por la vulnerabili-
dad creciente y las situaciones de dependencia,
lo que requiere de los profesionales el conoci-
miento y la puesta en marcha de unas buenas he-
rramientas éticas para resolver los dilemas que
se puedan presentar en el desempeño profesio-
nal. Se hace un recorrido por los principios éti-
cos de beneficencia, autonomía, justicia desde
los que se aportan líneas de actuación que pue-
den iluminar la práctica profesional cotidiana.
En síntesis, la autora ofrece a un público di-
verso, profesional y aficionado, reflexiones y orien-
taciones que apuestan por una mirada positiva
con los mayores y por una intervención profesio-
nal de calidad. La obra presenta un enfoque glo-
bal que conjuga teoría y práctica y la autora pro-
pone líneas de intervención para el desarrollo de
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El libro que presentan Espadas y Alberich
es el resultado de una profunda labor de inves-
tigación sobre asociacionismo y participación
ciudadana, realizada en la ciudad de Jaén, que
ofrece una proyección analítica que trasciende
dicho ámbito local y permite disponer de valio-
sas contribuciones sobre la participación ciu-
dadana y el asociacionismo.
Espadas y Alberich son profesores de la Uni-
versidad de Jaén y sus investigaciones y publi-
caciones, como la que se presenta, se han vin-
culado con la participación y el asociacionismo.
Este compromiso les une como miembros del
Observatorio Internacional de Ciudadanía y Me-
dio Ambiente Sostenible (CIMAS) y al Semi-
nario de Estudios para la intervención Social y
Educativa (SEPISE) de las Universidad de Gra-
nada y Jaén.
El texto profundiza en el conocimiento de la
participación ciudadana, y de modo especial, en
una de sus expresiones más importantes: el aso-
ciacionismo en su doble vertiente interna y en
su proyección externa. Considerando que la pu-
blicación surge como respuesta y compromiso
a una demanda explicita de entidades publicas
y sociales conjuga el rigor científico-metodoló-
gico del trabajo académico con su utilidad para
las organizaciones sociales, profesionales y res-
ponsables político-administrativos. Esta pers-
pectiva otorga un valor auténtico al texto, al con-
siderar que las investigaciones aplicadas deben
transferir el conocimiento a sus «dueños», es de-
cir, a las personas y entidades participantes en la
investigación y protagonistas en la producción
de conocimiento y de las alternativas participa-
tivas de transformación. Un texto adecuadamen-
te estructurado, coherente en sus argumentacio-
nes, de lectura amena y a la vez rigurosa, que
intercala la dimensión cuantitativa con la cuali-
tativa, los datos con las «voces» de la ciuda-
danía.
El libro se estructura en cinco capítulos. El
primero presenta una síntesis del marco con-
ceptual de partida necesario para una adecuada
interpretación de los análisis posteriores. Demo-
cracia, participación social y ciudadana, aso-
ciacionismo, niveles, actores y órganos de la par-
ticipación son clarificados de manera sistemática
y rigurosa. El siguiente, expone el diseño de in-
vestigación empleado, identificando objetivos,
argumentando técnicas empleadas y las utili-
dades que representaran sus resultados. El ca-
pitulo tercero permite al lector disponer de una
caracterización y descripción del asociacionis-
mo, una estupenda radiografía del mosaico aso-
ciativo de la ciudad de Jaén y que proyecta su
tipología a otras investigaciones. El cuarto pro-
fundiza en el conocimiento de la realidad del
asociacionismo y la participación ciudadana con
una perspectiva cualitativa y explicativa, com-
plementaria a la anterior. Una producción del
conocimiento con técnicas de investigación cua-
litativas, en las que los informantes expresan,
con sus propias palabras, cómo viven y perci-
ben la realidad asociativa y de participación.
Para su adecuada ilustración, se recogen los dis-
cursos de actores sociales, políticos, técnicos,
etc., lo que permite disponer de una dimensión
heterogénea, a partir de la cual se pueden rea-
lizar análisis comparativos y aproximarse a las
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limitaciones y potencialidades, intra e inter en-
tidades en torno a la participación. Finalmente
el quinto capítulo recoge los principales hallaz-
gos de la investigación, así como las propuestas
y alternativas orientadas a dinamizar la partici-
pación ciudadana en el seno de las propias orga-
nizaciones sociales; entre las organizaciones en-
tre si y entre éstas y la Administración.
El texto permite comprender la percepción
de las funciones y el papel del asociacionismo,
el estado del asociacionismo y la participación,
las identidades urbanas, la participación en el
seno interno de las propias asociaciones, la co-
operación interasociativa y las relaciones con
la Administración y los órganos de participación
desde sus propios protagonistas. Identifica al-
ternativas viables para intensificar la participa-
ción a partir de la identificación de visiones y
proyecciones de la ciudadanía.
Sin duda, un excelente trabajo que genera
análisis desde la evidencia empírica. Una trans-
ferencia de resultados de una investigación apli-
cada al ámbito real que favorece la conciencia-
ción y transformación de la realidad de la que
«nace» y a la «alimenta» en su proceso dinámi-
co de cambio y de-construcción.
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